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Memoria de actividades de la ERL
Cursos de verano
En el marco de los Cursos de Verano 1992 de la Universidad Complu-
tense, la ERL ha desarrollado las siguientes actividades:
Curso “Mercado de Trabajo y feminismo” (en colaboración con la
Dirección General de la Mujer de la CAM) coordinado por D5 M5Luisa Alvarez Durante y D. Julio Fernández Garrido, y que contó
con la participación de los siguientes ponentes: D5 Carlota Bustelo,
D~ Evelyn Gebhard, D5 Celia Amorós, D4 Elena Valenciano, D5 Ana
Cabré, D~ lngse Stabel, D~ Ana Vale, D~ Elena Cordoni, J35 Rosa M5
Escapa, D5 M~ José Martín del Berro, D5 Pilar Sánchez, D5 Teresa
García-Siso, O. Jaime González Prósper. D~ Teresa Torn, D5 Lucía
García Cobo, D~ Carmen González Romero, D~ Isabel Alberdi y D5
Cristina Almeida.
Mesa redonda “Sindicatos y Mercado Unico” coordinada por D.
Jaime González Prósper, y que contó con los siguientes participan-
tes: D. Carlos Berzosa, D. Juan Luis Paniagua, DE. Bonmati y D.
Antonio Gutiérrez.
Biblioteca de la ERL
Durante los cursos 1991-92 y 1992-93 se han ofrecido por parte de la
Biblioteca, tanto a los alumnos del Master en Relaciones Laborales como
a los profesores del centro, cursos para usuarios de corta duración, con el
objeto de servir de iniciación al uso de medios informáticos de documen-
tación.
En el curso organizado por la ERL sobre “Documentación y Archivo”,
que surge del convenio suscrito con FUNDEBI (M9 de Cultura), se utiliza-
ron las instalaciones y material informático de la Biblioteca de la ERL
(Lectores de CD-ROM, discos ópticos, conexión on-line). También ha
estado a disposición del curso la “biblioteca de trabajo” del centro.
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A partir de la publicación del n0 1 de la revista Cuadernos de Relacio-
nes Laborales, se ha puesto en marcha un servicio de canje de publicacio-
nes periódicas que está permitiendo a la biblioteca un incremento conside-
rable del material seriado.
Convenios de cooperación
La Escuela ha suscrito un convenio de cooperación con el municipio de
Navalcamero, mediante el cual se coopera en la implantación y desarrollo
de una oficina de orientación laboral municipal destinada a la Mujer y la
Juventud. Incluye también dicho convenio la realización de un estudio en
tomo al análisis de la dinámica y estructura empresarial del municipio.
Asimismo, y en el marco de un convenio similar, se desarrollaron talle-
res de Entrenamiento en Técnicas de Búsqueda de Empleo dirigidas a
jóvenes del municipio de Paría.
Se ha suscrito un convenio con la Universidad de Alcalá de Henares
para el desarrollo de cursos de Entrenamiento en Técnicas de Búsqueda de
Empleo dirigidas a los posgraduados de dicha Universidad.
Se ha establecido asimismo un convenio para la prestación de servicios
de orientación laboral y de un curso de Técnicas de Búsqueda de Empleo
con la asociación “Mujeres” de Guadalajara, dirigido a jóvenes de ambos
sexos menores de 25 años y a mujeres de más de 25 años.
